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A MAGYAR MŰVELŐDÉS ÉS A KERESZTÉNYSÉG
IV. Hungarológiai Kongresszus 
Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-15.
A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szegeden, a Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság közgyűlése 1991-ben határozott a IV. Kongresszus 
témájóról. A Társaság akkor fontosnak tartotta programismertetőjében hang­
súlyozni: „1996-ban, amikor Magyarországon a honfoglalás 1100. évfordulóját 
ünnepük, megjósolhatóan számos konferencián találkoznak majd a magyarság 
múltját vallatok; a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Itáliába invitálja 
tagságát s a csatlakozni kívánó szakembereket. Tekintsük ezt szimbolikus 
gesztusnak. A Társaság hangsúlyozni kívánja azt, hogy a magyarkodást, az 
értelmetlen nemzetieskedést visszautasítva, szakszerűen, filológiai felkészült­
séggel is fel lehet, és meg kell mutatni azt a sokoldalú kötődést, amely a 
magyar művelődés- és a kereszténység történetét összefűzi. A világkongresz- 
szus előadásai a kereszténység mindhárom nagy ágazatával (Bizánc, Róma, 
protestantizmus) foglalkoznak majd, de a megfogalmazott cél: az Európához, a 
nyugati kereszténységhez való kötöttségünk tudatosítása s a nem magyarok­
kal való megismertetése.”
A célkitűzés valóra vált, s a római és a nápolyi plenáris ülések mellett nyolc 
szekcióra bontva hangzott el 222 előadás.
Az első szekcióban úgynevezett semiplenáris, idegennyelvű előadásokat cso­
portosítottak a szervezők azért, hogy a magyarul nem tudó, de a magyar 
témákkal érintőlegesen foglalkozó tudósok a magyarországi kutatási ered­
ményekkel is megismerkedhessenek, és viszont, az ő előadásaikon vitázva a 
magyar szakemberek az általuk esetleg jobban ismert témát más, idegen szem­
szögből végiggondolhassák. E szekciónak elsődlegesen általános művelődéstör­
téneti tematikája volt, a honfoglalástól a napjainkig terjedő időkörben, de 
elhangzottak kifejezetten nyelvtörténeti, vagy a kortárs irodalmat értekelő 
előadások is.
A második szekció a XI-XVIII. század magyar művelődéstörténetét taglalta 
6 ülésnapon. Miután ebben az időszakban meglehetősen problematikus iroda­
lomtörténetről beszélni, a különböző diszciplínában (nyelvészet, történelem, 
zenetörténet, irodalom stb.) gyakorlott kutatók a szokott jó hangulatban tud­
ták egymás kutatási eredményeit vitatni.
A harmadik szekció volt a legnépesebb: a XIX-XX. század került terítékre 
elsősorban irodalomtörténeti szempontból. A közel 80 előadás az irodalomtu­
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domány valamennyi részterületét érintette, s ezúttal az irodalomtörténet sem 
szorult perifériára. Egyes nagy életművek külön 3-5 előadás témáját adták. 
Ilyen volt Kölcsey, Ady, Reményik Sándor, József Attila, Radnóti, Mészöly 
Miklós vagy Pilinszky János. Egyes nagy világirodalmi életművek magyaror­
szági recepciótörténete is e szekcióban került megvitatásra.
A negyedik szekció a nyelvészeké volt. A korai szövegemlékek vizsgálatán 
kívül, szó volt, a névadási szokások keresztény hagyományáról, az anyanyelv 
és a különböző felekezeti mozgalmak viszonyáról.
Az ötödik, legkisebb szekcióban a katolikus művelődési intézmények mo­
dernkori története, mint a művelődéstörténet fontos része került a viták kö­
zéppontjába.
A vallási néprajz és a folklorisztika művelői számára a kongresszus fő 
témája igazán komoly lehetőséget adott ahhoz, hogy a legújabb kutatási ered­
ményekkel a nemzetközi porondon is szerepelhessenek. A 21 ilyen tárgyú 
előadás az elvárásoknak megfelelően komoly érdeklődést keltett.
A hetedik szekció meglehetősen vegyes tematikát ölelt fel: a társada­
lomtörténet, a kutatástörténet, a magyar-keresztény identitástudat, illetve a 
kisebbségi lét problémái kerültek itt elő.
Az utolsó, a nyolcadik szekció a könyvtárak, az olvasás, illetve a könyvki­
adás tükrében vizsgálta azokat az összefüggéseket, amelyek a magyar kultúrá­
nak a nyugati kereszténységhez való kötődését mutatják.
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